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В нынешнем году предприятиями «Белгоспищепрома» 
планировалось привлечь 114 млн. долл. инвестиций. Заплани-
рован ряд проектов в масло - жировой, сахарной, ликерово-
дочной и других отраслях, но доминирующей темой является 
техническое переоснащение предприятий. 
Сложным, но выгодным проектом для инвестора может 
стать техническая реконструкция РУПП «Березатара» - так 
считают в министерстве сельского хозяйства и продоволь-
ствия. На техническое перевооружение предприятия потребу-
ется 5,7 млн. долл. Необходимо завершить строительство 
завода и организовать производство упаковки «Тетра-Пак» и 
гофротары. Начато строительство здания для будущего про-
изводства. На реализацию проекта потребуется 5 лет, но вло-
женные средства окупятся уже через 4 года. Проект является 
актуальным, так как упаковочная отрасль является одной из 
самых быстроразвивающихся и высокодоходных в мире [1]. 
Позитивно повлиял на экономику страны тот факт, что в 
РБ в 1996-2002 годах были созданы  свободные экономиче-
ские зоны. 
Для привлечения инвестиций, увеличения экспорта, внед-
рения новых технологий и развития импортозамещающих про-
изводств в республике было создано шесть СЭЗ – “Брест”, 
“Минск”, “Гомель - Ратон”, “Витебск”, “Гродноинвест” и  “Мо-
гилев”. В качестве их резидентов по состоянию на начало янва-
ря 2005 года было зарегистрировано 284 организации, в том 
числе действующих – 275. Предприятия, реализующие в СЭЗ 
инвестиционные проекты, получают налоговые льготы и тамо-
женные преференции. Среди резидентов СЭЗ много компаний, 
продукция которых широко известна во многих странах мира. 
К примеру, СП Санта-Бремор” (резидент СЭЗ «Брест») занима-
ет одно из ведущих мест среди переработчиков рыбы. За ко-
роткий срок предприятие  “Контекальце” (резидент СЭЗ 
“Гродноинвест”), специализирующееся на выпуске чулочно-
носочных и швейно-трикотажных изделий, успешно вышло на 
рынки 7 стран. Ряд компаний наладили производство продук-
ции, ранее вообще не выпускавшейся в Беларуси [1]. 
 
Выводы 
1. Для качественных перемен в экономической жизни страны и 
создания привлекательного инвестиционного климата в усло-
виях существующей на мировом рынке жесткой конкуренции 
за привлечение иностранных инвестиций предстоит планомер-
ная многовекторная работа. Меры, направленные на улучшение 
инвестиционного климата в Беларуси с точки зрения привлече-
ния иностранных инвестиций, необходимо принимать. Два 
направления, по которым предстоит такая работа: дальнейшее 
совершенствование налогового режима и стабильное законода-
тельство, регулирующее деятельность инвесторов. 
2. На государственном уровне создаются инструменты содей-
ствия инвестированию, запускаюися механизмы, которые 
привлекали бы инвесторов в страну.  Но отдельные субъекты 
хозяйствования, планирующие развивать свою деятельность 
за счет привлечения иностранных инвестиций, могут инициа-
тивными мероприятиями повышать свою инвестиционную 
привлекательность, участвовать в международном рынке ин-
вестиционных ресурсов, для чего должны располагать совре-
менными методами  оценки своего инвестиционного потен-
циала, уметь найти инвестора и реально оценивать перспек-
тивы сотрудничества. 
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Наиболее известной моделью в области управления мате-
риальными запасами (материальными оборотными активами) 
является модель экономичного размера заказа (Economic Order 
Quantity или EOQ). Однако в данной модели управления мате-
риальными запасами есть свои недостатки. Так, в классической 
модели EOQ непонятно какую процентную ставку E прини-
мать в расчет – процентную ставку по кредиту, процентную 
ставку по депозиту, процентную ставку по ценным бумагам, 
внутреннюю норму рентабельности или еще какую-либо дру-
гую. Данная трудность возникает из-за отсутствия в модели 
EOQ разграничительной линии между собственными и заем-
ными средствами, в результате учета в расчетах изменения 
материальных запасов, а не изменения запаса денежных 
средств во времени. Ведь очевидно, что собственные и заемные 
средства имеют различную стоимость, которая определяется 
различными процентными ставками (например, процентной 
ставкой по кредиту и процентной ставкой по ценным бумагам). 
В области теории управления материальными оборотны-
ми активами автором были исследованы широко известные 
классические модели управления запасами в однопродукто-
вых и многопродуктовых системах (Ф.В. Харриса [11], Р.Х. 
Уилсона [18] – модель экономичного размера заказа EOQ, 
модель экономичной производственной партии EPQ [2, с. 
412], [3, с. 243], модель экономичной транспортной партии 
ETQ [14], [16]), модели комплексного управления запасами и 
денежными средствами (Е.Л. Фиджа и М. Паркина [7], Э.М. 
Сантомеро [15], Х. Гроссмана и Е. Полицано [9], Р.У. Кловера 
и П.У. Ховвита [6]), модели комплексного управления запа-
сами и дебиторской задолженностью и модели комплексного 
управления запасами с учетом кредиторской задолженности 
(Х.Е. Томпсона [17], К.Х. Чанга [5], У. Найта [13], С.К. Гойа-
ла [8], Й.Ф. Хуанга [12] и др. авторов), модель комплексного 
управления запасами и денежными средствами с учетом кре-
диторской задолженности (К.У. Халея и Р.К. Хиггинса [10]). 
В соответствии с логистическим подходом необходимо 
представить материальные оборотные активы промышленно-
го предприятия как комплекс материальных, финансовых и 
информационных потоков в виде микрологистической систе-
мы. Однако, в отличие от объекта логистики (материальных, 
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финансовых и информационных потоков), нас будут интере-
совать изменения запасов (материальных и денежных) во 
времени. Под управлением материальными оборотными ак-
тивами на основе логистического подхода следует понимать 
управление изменением материальных оборотных активов 
(материальных запасов) и связанным с ним изменением запа-
са денежных средств во времени в сфере снабжения, произ-
водства и сбыта, в микрологистической системе для достиже-
ния поставленных перед ней целей. 
Основной недостаток вышеперечисленных теорий управ-
ления материальными оборотными активами заключается в 
том, что в них изолированно рассматривается только измене-
ние материальных запасов и совсем не уделяется внимания 
изменению запаса денежных средств во времени. Таким обра-
зом, параметры управления материальными оборотными ак-
тивами не зависят от финансовой ситуации, сложившейся на 
предприятии, что определяет одинаковый подход к управле-
нию материальными оборотными активами в условиях фи-
нансово-устойчивого предприятия и предприятия на грани 
банкротства. Под финансовой ситуацией понимается сравни-
тельно долгосрочная финансовая позиция предприятия, опре-
деляемая на основании долгосрочных величин – внеоборот-
ных активов, собственного капитала, долгосрочных обяза-
тельств (определяют величину чистых оборотных активов). 
С учетом вышесказанного автором была поставлена цель 
– разработать методику управления материальными оборот-
ными активами промышленного предприятия на основе логи-
стического подхода, позволяющую оптимизировать измене-
ние материальных оборотных активов и связанное с ним из-
менение запаса денежных средств во времени при обеспече-
нии максимальной эффективности производственно-
хозяйственной деятельности и необходимого уровня платеже-
способности предприятия. 
Для того чтобы управлять изменением материальных обо-
ротных активов и изменением запаса денежных средств во вре-
мени, необходимо, прежде всего, установить закономерность 
между изменением запасов во времени и параметрами управле-
ния этим процессом, зависимость между параметрами управле-
ния изменением запасов во времени и финансовым результатом 
от логистических операций и разработать систему целевых 
функций для управления изменением запасов во времени. 
 
1. ЗАКОНОМЕРНОСТЬ МЕЖДУ ИЗМЕНЕНИЕМ ЗА-
ПАСОВ ВО ВРЕМЕНИ И ПАРАМЕТРАМИ УПРАВЛЕ-
НИЯ ЭТИМ ПРОЦЕССОМ 
Изменение материальных запасов зависит, прежде всего, 
от логистической концепции, применяемой на предприятии, 
от стратегии управления запасами, от характера спроса (ста-
тический или динамический, детерминированный или стоха-
стический), от количества продуктов (однопродуктовые или 
многопродуктовые системы), от количества уровней хранения 
запасов (одноуровневые или многоуровневые системы). 
Для управления запасами применяются различные страте-
гии (модели): с фиксированным размером заказа ( Q , s ); с 
фиксированным интервалом поставки ( S , Т ); с двумя фик-
сированными уровнями ( S , s ). В качестве параметров 
управления выступают: Q  – размера заказа или размера про-
изводственной партии; s  – точки заказа или точки возобнов-
ления производственного процесса; S  – максимального 
уровня запаса; Т  – периода возобновления заказа или произ-
водственного процесса. Графики изменения материальных 
запасов в зависимости от параметров управления приведены в 
[2, с. 418-427], [3, с. 250-254]. 
В дальнейшем будем использовать Q  и s  в качестве ос-
новных параметров управления изменением материальных 
запасов (материальных оборотных активов) во времени, други-
ми словами, используется модель ( Q , s ), поскольку она яв-
ляются более экономичной в условиях стохастического спроса 
по сравнению с моделью ( S , Т ) и более простой, с точки 
зрения определения параметров управления, по сравнению с 
моделью ( S , s ). Изменение материальных запасов во време-
ни представляет собой некоторый стохастический процесс, 
характеризующийся случайным характером уровня материаль-
ного запаса МЗ , который в каждый момент времени принима-
ет определенную величину в соответствии с распределением 
вероятностей ( )МЗ Мf З , и для которого математическое ожи-
дание составляет МЗ . Величина (уровень) материальных за-
пасов МЗ  в текущий момент времени и распределение вероят-
ностей ( )МЗ Мf З  зависят от параметров управления измене-
нием материальных запасов во времени ( Q , s ). 
Автором разработана стратегия управления запасом де-
нежных средств. Согласно этой стратегии, предприятие опре-
деленную часть собственных денежных средств ДС перево-
дит в альтернативные вложения (например, на депозит ДП) в 
объеме Dр , чтобы защитить их от инфляции и получить 
дополнительную прибыль, а другая часть денежных средств 
остается на расчетном счету предприятия ДБ. 
Согласно косвенному методу построения денежных пото-
ков величина запаса денежных средств ДСЗ  на расчетном 
счету предприятия определяется при помощи следующего 
выражения 
 ( )ДС МЗ ЧОА З ДЗ Dp КЗ= − + + + , (1) 
где ЧОА  – чистые оборотные активы; ДЗ  – дебиторская 
задолженность; КЗ  – кредиторская задолженность. 
Величины ЧОА , МЗ , ДЗ , КЗ  в текущий момент 
времени представляют собой случайные величины, которые 
имеют плотности распределения ( )ЧОАf ЧОА , ( )
М
З Мf З , 
( )ДЗf ДЗ , ( )КЗf КЗ  и математические ожидания ЧОА , 
МЗ , ДЗ , КЗ  соответственно. Плотность распределения 
запаса денежных средств ( )ДСЗ ДСf З  определяется при по-
мощи следующего выражения 
( ) ( ) ( ) ( ) ( )ДС МЗ ДС З М ДЗ КЗ ЧОАf З f З f ДЗ f КЗ f ЧОА Dp= − ⋅ − ⋅ ⋅ −  
(2) 
Изменение запаса денежных средств во времени (1) зави-
сит от следующих параметров управления: от размеров зака-
за, точек заказа, размеров производственных партий, точек 
возобновления производственного процесса ( Q , s ) (от из-
менения материальных оборотных активов МЗ ), от периода 
расчетов с поставщиками КЗТ  и заказчиками ДЗТ  (от изме-
нения дебиторской ДЗ  и кредиторской КЗ  задолженно-
стей), от величины альтернативных вложений Dр . Кроме 
этого, изменение запаса денежных средств во времени зави-
сит и от величины чистых оборотных активов ЧОА  (от фи-
нансовой ситуации сложившейся на начало периода), которая 
не является параметром управления. Таким образом, величи-
на (уровень) запаса денежных средств ДСЗ  в текущий мо-
мент времени и распределение вероятностей ( )ДСЗ ДСf З  
зависят от параметров управления ( Q , s , КЗТ , ДЗТ , Dр ). 
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2. ЗАВИСИМОСТЬ МЕЖДУ ПАРАМЕТРАМИ 
УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЕМ ЗАПАСОВ ВО 
ВРЕМЕНИ И ФИНАНСОВЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ ОТ 
ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 
Автором установлена зависимость между параметрами 
управления изменением запасов во времени и финансовым 
результатом от логистических операций.  
( , , , ) ( ( ) ( , , , ))
( ( ) ( ) ( , ) ( , ) ( )
( , , , ) ),
КЗ КЗ
АВ ДБ
З Н Х ДМ Т
КЗ
Ф ДЗ
ФР Q s T Dp Д Dp Д Q s T Dp
И Q И Q И Q s И Q s И Q
И Q s T Dp И
= + −
− + + + + +
+ +
  (3) 
где ( )ФР ⋅  – ожидаемый финансовый результат от логисти-
ческих операций; Q – множество размеров заказов; s – мно-
жество точек заказа; КЗТ  – множество средних периодов 
расчетов с поставщиками; Dр  – размер альтернативных 
вложений; ( )АВД ⋅  – реальный доход по альтернативным 
вложениям ( )АВ дпД Dp Dp R= ⋅  ( nR∂  – реальная про-
центная ставка по срочному депозиту); ( )ДБД ⋅  – ожидаемая 
величина реального дохода при хранении денежного баланса 
( , , , ) ( , , , )КЗ КЗДБ дбД Q s T Dp ДБ Q s T Dp R= ⋅  ( ( )ДБ ⋅  
– ожидаемая величина денежного баланса, бR∂  – реальная 
процентная ставка по депозиту до востребования); ( )ЗИ ⋅  – 
ожидаемые издержки заказов; ( )НИ ⋅  – ожидаемые издерж-
ки наладок; ( )ХИ ⋅  – ожидаемые издержки хранения матери-
альных запасов; ( )ДМИ ⋅  – ожидаемые издержки дефицита 
материальных запасов; ( )ТИ ⋅  – ожидаемые транспортные 
издержки; ( )ФИ ⋅  – ожидаемые реальные финансовые из-
держки за пользование кредитом 
( , , , ) ( , , , )КЗ КЗФ крИ Q s T Dp Кр Q s T Dp R= ⋅  ( ( )Кр ⋅  – 
ожидаемая величина краткосрочных кредитов, крR  – реаль-
ная процентная ставка по кредиту); ДЗИ  – ожидаемые поте-
ри от воздействия инфляции на дебиторскую задолженность 
ДЗИ ДЗ I= ⋅  ( ДЗ  – ожидаемая величина дебиторской 
задолженности, I – индекс инфляции). 
Ожидаемые величины краткосрочного кредита и денежного 
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3. ЦЕЛЕВЫЕ ФУНКЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ИЗМЕНЕНИЕМ ЗАПАСОВ ВО ВРЕМЕНИ 
Для управления изменением запасов во времени в каче-
стве целевых функций автором предлагается использовать 
прибыль до уплаты налогов ЕВТ  и рентабельность активов 
ROA  (см. работы автора [1], [4]). 
( , , , ) ( , , , ) maxКЗ КЗiEBT Q s T Dp Пр ФР Q s T Dp
I
 = ⋅ + → 
 
  (5) 
( , , , )( , , , ) max




EBT Q s T Dp
ROA Q s T Dp
A Q s T Dp
= → , (6) 
где Пр – ожидаемая величина прибыли без учета финансово-
го результата от логистических операций ( )ФР ⋅ ; i – приве-
денный индекс инфляции 1ln( )i I= + ; ( )А ⋅  – ожидаемая 
величина общих активов. 
Величина прибыли без учета финансового результата от 
логистических операций Пр может быть определена на осно-
вании моделирования существующей ситуации на предприя-
тии. Выражения (5), (6) позволяют определять оптимальные 
размеры заказов (размеры производственных партий) Q и 
точки заказов (точки возобновления производственного про-
цесса) s, размер альтернативных вложений Dp и периоды 
расчетов с поставщиками КЗТ . 
Кроме этого, для управления изменением запасов во вре-
мени с учетом минимизации риска банкротства предприятия 
автором предложено воспользоваться одним из показателей 
вероятности банкротства (“Z-score”).  
 ( , , , ) maxКЗZ Q s T Dp → . (7) 
Наиболее приемлемыми в отношении управления матери-
альными оборотными активами на основе логистического 
подхода являются индекс кредитоспособности Альтмана AZ , 
индекс кредитоспособности Таффлера TZ , модель оценки 
финансового состояния Спрингейта SZ  (см. работы автора 
[1], [4]). 
Автором были предложены два ограничения, накладыва-
емые на платежеспособность предприятия при максимизации 
прибыли (8) и (9), в результате чего целевые функции (8) и (9) 
объединяют две цели управления: максимизацию прибыли и 
обеспечение платежеспособности предприятия (см. работы 
автора [1], [4]). 
 
( , , , ) max,




EBT Q s T Dp




где ТЛK  – коэффициент текущей ликвидности; 




( , , , ) max
( , , , ) ( ),
КЗ
КЗ
EBT Q s T Dp




где ( )Rs ⋅  – риск невыплаты кредита; γ – степень надежности 
выплаты краткосрочного кредита (0,95; 0,99; 0,999). 




0( ) ( )ДС ЗДС ДС ДСP З f З dЗ
∞
≥ = ∫ ,
 (11) 
где ( )0ДСP З >  – вероятность того, что в текущий момент 
времени запас денежных средств будет положительным; t – 
длительность периода кредитования (30, 60, 90 дн.). 
Применение целевых функций (6), (7), (8), (9) для управ-
ления изменением запасов во времени целесообразно при
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Рис. 1. Зависимость оптимальных размера заказа Q  и точки заказа s  от величины чистых оборотных активов ЧОА  (крите-
рий оптимальности рентабельность активов ROA  или индекс кредитоспособности Z ) 
 
 – при ограничении риска неплатежеспособности Rs ; 
– при ограничении коэффициента текущей ликвидности ТЛК . 
Рис. 2. Зависимость оптимальных размера заказа Q  и точки заказа s  от величины чистых оборотных активов ЧОА  (крите-
рий оптимальности прибыль до уплаты налогов EBT  при различных ограничениях) 
 
Рис. 3. Зависимость оптимального размера альтернативных вложений optDp  от величины чистых оборотных активов ЧОА  
 
определенных условиях для каждой из них, в зависимости от 
финансовой ситуации, определяемой величиной коэффициен-
та текущей ликвидности CRk . Поэтому с учетом вышеска-
занного автором была разработана система целевых функций 
(см. [4]), позволяющая изменять цели управления материаль-
ными оборотными активами в зависимости от изменения фи-
нансовой ситуации (ликвидности), которая комбинирует це-
левые функции (6), (7), (8), (9). 
Если 1ТЛK < , то для определения оптимальных пара-
метров управления автором предлагается воспользоваться 
целевыми функциями (6), (7) и (9), определив оптимальные 
параметры по каждой из них, и затем, проведя их анализ, сде-
лать окончательный выбор. Если 1 ТЛK CR≤ ≤ , то для 
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Рис. 4. Зависимость оптимального периода расчетов с поставщиками КЗoptT  от величины чистых оборотных активов ЧОА  
(критерий оптимальности рентабельность активов ROA  или индекс кредитоспособности Z ) 
 
 – при ограничении риска неплатежеспособности Rs ; 
– при ограничении коэффициента текущей ликвидности ТЛК  
Рис. 5. Зависимость оптимального периода расчетов с поставщиками КЗoptT  от величины чистых оборотных активов ЧОА  
(критерий оптимальности прибыль до уплаты налогов EBT  при различных ограничениях) 
 
определения оптимальных параметров управления автором 
предлагается воспользоваться целевыми функциями (6) и (7), 
определив оптимальные параметры по каждой из них и затем, 
проведя их анализ, сделать окончательный выбор. Если 
ТЛK CR> , то для оптимальных параметров управления 
автором предлагается воспользоваться целевой функцией (8). 
 
4. ЗАВИСИМОСТИ ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
УПРАВЛЕНИЯ ОТ ФИНАНСОВОЙ СИТУАЦИИ 
На рис. 1-5 построены зависимости оптимальных пара-
метров управления ( Q , s , КЗT , Dp ) от величины чистых 
оборотных активов, чтобы показать связь параметров управ-
ления с изменением финансовой ситуации, сложившейся на 
предприятии. Следует отметить, что оптимальные параметры 
управления и величины 0ЧОА , 1ЧОА  при использовании 
различных критериев оптимальности отличаются, а на графи-
ках (см. рис. 1-5) приведен только общий вид зависимостей. 
Оптимальные параметры управления изменением матери-
альных оборотных активов и сопутствующим изменением 
запаса денежных средств во времени зависят от финансовой 
ситуации, сложившейся на предприятии. На основании реали-
зации авторской методики управления можно сделать вывод о 
целесообразности увеличения размеров заказов и размеров 
производственных партий по мере улучшения финансовой 
ситуации, пока инвестирование дополнительных денежных 
средств в запасы станет неэффективным, и запасы начинают 
поддерживаться на постоянном уровне. По мере улучшения 
финансовой ситуации становится выгодно переводить часть 
денежных средств в альтернативные вложения, вместо того 
чтобы финансировать дополнительные запасы. Также с точки 
зрения уменьшения вероятности банкротства предприятия 
целесообразно уменьшать периоды расчетов с поставщиками 
по мере улучшения финансовой ситуации, пока коэффициент 
текущей ликвидности не превысит свое нормативное значе-
ние. При превышении коэффициентом текущей ликвидности 
нормативного значения целесообразно уже увеличивать пе-
риоды расчетов с поставщиками по мере улучшения финан-
совой ситуации для получения дополнительного дохода от 
альтернативных вложений, при этом размер кредиторской 
задолженности устанавливается, исходя из обеспечения нор-
мативной ликвидности предприятия. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Изменение запаса денежных средств во времени соответ-
ствует реальной финансовой ситуации и решениям, принятым 
в области управления материальными запасами, денежными 
средствами, кредиторской и дебиторской задолженностями. 
Новизна предложенной автором закономерности заключается 
в установлении связи между изменением материальных обо-
ротных активов и изменением запаса денежных средств во 
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времени, а, следовательно, и между параметрами управления 
этими процессами. Такой подход позволяет более точно 
определять величину материальных оборотных активов и 
запаса денежных средств, а также издержки и доходы от ло-
гистических операций. 
Невозможно получить одинаковый финансовый результат 
от логистических операций при одинаковых параметрах 
управления и различной финансовой ситуации, сложившейся 
на предприятии. Согласно авторскому подходу, финансовый 
результат от логистических операций, а, следовательно, и 
параметры управления зависят от финансовой ситуации, сло-
жившейся на предприятии, что определяет различный подход 
к управлению материальными оборотными активами в усло-
виях финансово-устойчивого предприятия и предприятия на 
грани банкротства. 
Использование методики управления материальными 
оборотными активами на основе логистического подхода 
позволит получить экономический эффект, выражающийся в 
повышении прибыли и рентабельности активов предприятия, 
за счет учета зависимости параметров управления материаль-
ными оборотными активами от финансовой ситуации сло-
жившейся на предприятии. Кроме этого, управление матери-
альными оборотными активами будет производиться с учетом 
обеспечения платежеспособности, что позволит снизить веро-
ятность банкротства предприятия. 
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Стратегией каждого предприятия является получение 
максимальной прибыли. Одним из путей достижения этого 
является использованием такого процесса производства, ко-
торый при одном и том же объеме выпуска готовой продук-
ции позволял бы применять наименьшее количество вводи-
мых факторов производства, приобретение которых пред-
ставляет собой издержки производства. 
Осуществляя свою деятельность, предприниматель само-
стоятельно решает многие вопросы по закупке материалов, 
сырья, полуфабрикатов, найму рабочих, выбору технологиче-
ского процесса, организации производства и др. Принимае-
мые предпринимателем решения в процессе своей деятельно-
сти можно объединить в две группы: 
1. Каким образом наиболее эффективно организовать произ-
водство на имеющихся производственных мощностях; 
2. При достигнутом уровне техники и технологии, какие 
выбрать новые производственные мощности и технологи-
ческие процессы. 
Время, в течение которого предприниматель решает во-
просы первой группы, принято называть краткосрочным пе-
риодом, а второй – долгосрочным периодом. В краткосроч-
ном периоде отдельные факторы производства не изменяются 
и являются постоянными. Постоянные затраты – это те затра-
ты, которые не меняются непосредственно (т.е. не являются 
функцией) с изменением объема производства. Эти затраты 
связаны с постоянными издержками денежных средств в 
каждый период, т.е. они не зависят от объема производства. 
Общие постоянные затраты не являются постоянными в том 
смысле, что не меняются никогда. Они могут меняться и ме-
няются достаточно часто, но их изменения не связаны с изме-
нениями объемов, т.е. с изменениями размера предприятия, 
страховых отчислений или финансовых договоренностей. 
Следовательно, так как общие постоянные затраты для целей
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